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図3 花を象ったテーブルランプが図2 道内を牽引する「鼻先の長いJ青色ディゼ図1 髪と羽と衣をたなびかせラッパを
「トワイライト」の IロイヤルJ5号 ルー機関車。 奏で・る女神の姿を象った、ショッキン
室の窓辺を飾る。椅子の背もたれには グピンクの「トワイライトエクスプレ
レース編みのカバーが掛けられてい ス」ヘッドマーク。
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図5 曲線豊かなテーブルランプが車窓の豪華な額縁と
なる。ウエルカムドリンクの小樽ワインと共に。ただし
ワインクラスはブ伊ラスチック。
図6 食堂車「ダイナー・プレ
ヤデス」入口付近の美しいステ
ンドグラス。右上に金の荷物欄。
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図7 rトワイライトエクスフ.レス」でのテ‘イナ一
風景。
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図11 列車の深緑のボテ宇イには、ヘッドマークと 図10 本州を牽引する深緑の電気機
同じ、髪と羽と衣をたなびかせラッパを奏でる女 関車。敦賀での連結作業中。
神2人に縁どられたTwilightExpressのマー ク。
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図12r北斗星jの電気機関車。上野
駅にて。
図13 r北斗星Jの「ロイヤルJ11号
室。ベッドは引き出し式。椅子を、図
3の「トワイライトJの「ロイヤルJ
と比較してみてほしい。
図14r北斗星j食堂車「グラン・シ
ャリオj。
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図15 Iカシオペアjの通常個室「ツインj。紫地に幾何学模様の
ベッドが手前にもう一つある。この二階個室は上部がボディにそ
って湾曲している。他方一階個室の方は、下部がボディにそって
閉じく湾曲しているため少々狭く感じられる。
図16 Iカシオペアjの電気機関車。
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図18 ["トワイライトエクスプレスj 図17 ["北斗星Jの部屋に付いていた
の部屋に付いていたアメニティのポアメニティのポーチ。ヘッドマークと
ーチ。ボディのマークと同じマーク同じマークがプリントされている。
がプリントされている。
図19.札幌駅4番線の風景(頭上)0 ["北斗星」の乗車
口板も少し離れた所にある。
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追記:2015年?月12日、
多くのファンに見送られ
て「トワイライトエクス
プレス」ラスト・ラン出
発。 13日、「北斗星」定期
運行ラスト・ラン出発。
14日、北陸新幹線金沢
長野間延仲間業。
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